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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This end of degree work pretend to check the existence of a correlation between two 
variables such as mental health and situations of vulnerability in the childhood. The 
children are a socially vulnerable group, because it depends entirely on their parents or 
guardians to satisfy their basic needs.  
For this reason and because of the importance of good physical and psychological 
development, in this document does an analysis of the current situation in Navarra about 
this collective. All of this across an intense bibliography review about that population 
collective, and also through first person testimony of professionals with large experience 
at social and mental health sphere. Also, refers to the means and the support of this 
group. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Childhood mental health, childhood vulnerability, correlation, basic needs, social 
vulnerability. 
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Este Trabajo Fin de Grado pretende comprobar la existencia de una correlación entre dos 
variables como son la salud mental y las situaciones de desprotección en la infancia. Es 
conocido que los menores constituyen un colectivo muy vulnerable socialmente, ya que 
dependen totalmente de sus progenitores o tutores para la satisfacción de sus 
necesidades básicas. 
Por esta razón y por la importancia que para un buen desarrollo tanto físico, como 
psicológico y social de los menores tiene la adecuada satisfacción de esas necesidades, en 
este documento se realiza un análisis de la situación actual en Navarra acerca de la 
atención a menores en situación de desprotección y problemas vinculados a la salud 
mental de los mismos. Todo ello a través de una intensa revisión bibliográfica acerca de 
este colectivo y también a través de los testimonios de profesionales con una amplia 
experiencia en el ámbito social y de salud mental. También se hace referencia a los 
recursos y apoyos con los que cuenta este colectivo. 
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Salud Mental infantil; Desprotección infantil; Correlación; Necesidades básicas 
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